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Песнопения силлабического роспева
1
 нечасто встречаются в 
рукописной традиции XVII - XX вв.: из 90 рукописей Обихода и сбор­
ников, содержащих Обиход, выявлены всего 12 рукописей с подоб-
нами и самогласнами, 7 рукописей с тропарями "Благослови еси Гос­
поди", 7 рукописей с антифонами на утрени "Молитвами Богороди­
цы", 3 рукописи с "Великим славословием", 2 канона Пасхи по на-
певке. Песнопения "Преблагословенна еси" и "Святыя славы" значи­
тельно чаще бывают распеты столповым знаменным, нежели силла­
бическим роспевом. Редкая фиксация перечисленных и не перечис­
ленных здесь песнопений силлабического роспева связана, вероят­
но, с их учебным, а не служебным назначением. Рукописные образ­
цы силлабического роспева далеко не всегда требовались на клиро­
се. Их знали наизусть и пели по ненотированным текстам. Количе­
ство фиксаций не отражает степень употребительности напевов сил­
лабического роспева, традиционно бытовавшего в устных формах. 
Первое обстоятельство, привлекающее внимание при изучении 
силлабических песнопений, это отсутствие унифицированной запи­
си роспева. Различия в знаковом составе, в ритмическом соотноше­
нии знаков и в текстовой акцентике силлабических песнопений од­
ного исторического периода заставляет предположить параллельное 
существование нескольких рукописных редакций роспева. 
*По общепринятой классификации И. Гарднера "силлабическим" называется речета-
тивный тип роспева с соотношением текста-напева "слог - звук". Мелосный тип роспева с 
соотношением текста - напева "слог - знак" обозначается как "невматический" См.: Гард­
нер И. Богослужебное пение русской православной церкви. Джорданвилл, 1981. С. 122. Для 
обозначения данных роспевов существуют и общепринятые историко-стилевые термины: 
"малый знаменный роспев" и "столповой знаменный роспев". 
Для анализа рукописной традиции силлабического роспева ото­
браны 19 рукописей XVIII - XX вв. дониконовской текстовой редак­
ции, истинноречные и раздельноречные, содержащие подборки са-
могласнов, подобное и стилистически родственных песнопений сил­
лабического роспева. 
Дешифровка песнопений силлабического роспева старообряд­
ческой традиции, казалось бы, не составляет труда звуковысотная 
сторона напева: однозначно прочитывается по киноварным пометам, 
проставляемым со второй трети XVII в.; отсутствуют тайнозамкнен-
ные начертания знамен, меняющие свое интонационное содержание 
в зависимости от гласа и попевки; в силлабическом роспеве преобла­
дают простые, в основном единогласоступенные знамена. Тем не 
менее, дешифровка таких песнопений связана с трудностью прочте­
ния ритмической стороны напева. 
Дешифровка песнопений силлабического роспева в системе 
соотношения длительностей столпового знаменного роспева дает 
совершенно несходные версии их ритмической организации. Речь идет 
не о разнице ритмических рисунков. Многообразие вариантов соот­
ношения длительностей знамен (от 1:2 до 1:4 и 1:8) в силлабических 
песнопениях различных рукописных источников мешает признать их 
песнопениями одного певческого стиля. Разнообразие и неупорядо­
ченность временных соотношений в расшифровках рукописных об­
разцов силлабического роспева противоречит ритмическому едино­
образию устной традиции данного стиля. Вероятно, эта проблема не 
может быть решена в рамках рукописной традиции, пусть даже раз­
ных веков и редакций. Здесь требуется сравнение рукописных вер­
сий с образцами устной старообрядческой традиции. 
В абсолютном большинстве песнопений устной традиции сил­
лабического роспева отчетливо прослушиваются единые, строгие 
нормы ритмической организации. Стилевое своеобразие силлабичес­
кого роспева определяется в первую очередь квантитативной ритми­
кой (от quantitas - количество), в которой ударный слог в два раза 
длиннее безударного. Нерегулярность такого ритма в условиях про­
заического текста намеренно подчеркивается исполнителями акцен­
тированием ударных слогов. В певческой традиции небольших замк­
нутых общин с постоянным составом клироса, например, в традиции 
невьянских часовенных абсолютное большинство грамматических 
ударений продляется в две ритмические единицы, отчего качество 
"нерегулярности" ритма еще более усиливается. Силлабические об­
разцы изучаемой традиции часовенных дают удивительно яркие при­
меры ритма "словесного" (пример 1). 
РАСШИФРОВКА ФОНОГРАММЫ ПАСХАЛЬНОГО КАНОНА В ИСПОЛНЕНИИ 
НИКИФОРОВА H. Г., БАРАНОВА И. М. НЕВЬЯНСК, 1987 
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Показательна запись образцов самогласнов и подобнов по Ок-
таю Калашникова в Невьянской старообрядческой общине. Стихиры, 
исполненные певцом по крюковому тексту Октая, везде сохраняют 
единообразную квантитативную ритмику в соотношении безударных 
слогов к ударным - 1:2, в то время как крюковая запись стихир Октая 
имеет все варианты ритмических соотношения длительностей, харак­
терные для столпового роспева - 1:2, 1:4, 1:8. Сравнение крюкового 
текста и устной версии говорит о том, что исполнитель (Исаак Мамон-
тиевич Баранов) в чтении ритма руководствуется не длительностями 
знаков, а знанием ритмических норм данного стиля (пример 2). Если 
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учесть, что Октай Калашникова используется в Невьянске для обуче­
ния певцов со времени его создания (с 1908 г.), то приходится удив­
ляться прочности и стабильности устной традиции, передаваемой пре­
имущественно, с помощью очень условного крюкового текста. 
Изучение устной традиции силлабического роспева позволяет 
сформулировать стилевые нормы ритмики, которыми руководству­
ются исполнители: 
1) Длительность безударного звука к ударному относится как 1:2. 
2) Звуки окончания строк приравниваются к ударным и соответству­
ют двум ритмическим единицам. 
3) Фразовые акценты строк часто исполняются роспевом и составля­
ют суммарную длительность 2+2 ритмические единицы. 
4) В изучаемой истинноречной традиции часовенных все слоговые 
акценты строк отмечены продолжительным звуком в 2 ритмические 
единицы. 
Сравнительный анализ рукописных и устных версий текста 
позволяет выработать исходные принципы дешифровки песнопении 
силлабического роспева: 
1) Квантитативная ритмика (без дробления ритмической единицы) 
является основным признаком силлабического роспева, выявляется 
во всех без исключения редакциях, как и во всех певческих школах 
старообрядческой традиции. 
2) Знаки силлабического роспева не обозначают длительности, а от­
ражают систему ударных и безударных слогов текста в просодичес­
ком отношении 2:1. Соотношение знака речитации со знаком акцен­
та может быть графически выражено различно: ? ^ ^ ^ V* ^  
VХ ; V ; -f ?/ • но во всех редакциях будет прочитываться 
как отношение длинного к короткому: 2:1. 
3) Ритмическое соотношение знаков силлабического роспева, как 
правило, не соответствует системе соотношения знамен в столповом 
знаменном роспеве. В рукописной традиции силлабического роспева 
не существует единого временного масштаба знаков. При общестиле­
вой норме соотношения ударности и безударности 2:1 разные редак­
ции имеют свою систему обозначения ударных и безударных слогов. 
4) Графика основных редакций единообразна и устойчива. 
Для сравнительного анализа редакций силлабического роспева 
по ряду песнопений составлены сводные партитуры, в первую очередь 
по самогласнам и подобнам всех редакций. Семиографический анализ 
сводных партитур дает возможность говорить о трех редакциях сил­
лабического роспева. поморской, поздней часовенной, поздней компи­
лятивной. Различия редакций на уровне графики прослеживается в 
большинстве песнопений силлабического роспева, но наиболее отчет­
ливо в фиксации самогласнов и подобное. Поэтому анализ графики ре­
дакций проводится на образцах самогласнов и подобное, но результа­
ты применимы и к остальным образцам силлабического роспева. 
ПОМОРСКОЙ мы называем редакцию, зафиксированную в ста­
рообрядческих рукописях конца XVII - XX вв. с раздельноречным 
текстом, с характерной для этой редакции графикой служебного и крю­
кового текста. Богослужебный текст образцов поморских самогласнов 
и подобное раздельноречия не содержит, он идентичен истинноречной 
традиции. Семиография поморской редакции сохраняет семиографию 
древнерусских образцов под обнов и самогласнов XVII в. вплоть до 
началаXX в. сочень незначительными изменениями. 
Особенности поморской редакции 
1. Крюковая графика 
Безударная речнтацня (1 ритмическая единица) - фиксирует­
ся знаками столицы, запятой и палки, редко крюком при преобла­
дании стопиц. 
Слоговые и фразовые удорения (2 ритмических единицы) фик­
сируются, как правило, знаками статьи и крюка, причем в ранних 
поморских рукописях XVII в. основные фразовые ударения записы­
ваются статьями, менее важные слоговые ударения чаще - крюками . 
Знаки статьи и крюка в разных списках песнопений поморской 
редакции взаимозаменяемы, что говорит об их равновременном про­
чтении. В поздних рукописях поморской редакции большинство ста­
тей заменяются крюками, и прочитываются аналогично. 
Концы строк (2 ритмических единицы) фиксируются акцент­
ными знаменами, преимущественно разновидностями статей. Концы 
строк и акценты, зафиксированные двугласостепенными крыжевы-
ми и светлыми стрелами, крюками с подвертками с суммарной дли­
тельностью роспева в 4 ритмических единицы, не нарушают ритми­
ческих норм стиля, так как содержат мелодический роспев (2+2 рит­
мических единицы). 
Графика силлабического роспева поморской редакции по срав­
нению с графикой столпового знаменного роспева достаточно услов­
на. Условность проявляется: 1) в разнице длительностей столицы и 
крюка, как безударного (1 ритмическая единица) и ударного (2 рит­
мических единицы) знаков. Необходимость разномасштабного про­
чтения столицы и крюка в песнопениях малого знаменного роспева 
отмечена в работе Т. Ф. Владышевской
2; 2) в равенстве длительнос­
тей крюка и статьи (крыжа), которые должны быть прочитаны как 
равные ударные длительности в 2 ритмические единицы. Несоблю­
дение этого условия при дешифровке нарушает ритмические нормы 
певческого стиля. 
2. Музыкально-слоговой ритм 
1) Далеко не все слоговые ударения фиксированы в помор­
ской редакции. 
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В лады шее ска я Т. Ф. Ранние формы древнерусского певческого искусства. Дис. на 
соиск. уч. степ. канд. искусствоведения. M., 1987. С. 115-118. 
2) Фразовые ударения часто подчеркиваются несколькими, дву-
мя-тремя ударными протянутыми звуками, отчего строки получают 
чисто мелодическую, а не текстовую ритмику. 
3) Строки самогласнов и подобное поморской редакции, распи­
санные по подобию, воспроизводят музыкально-слоговой ритм пер­
вых образцовых строк даже в ущерб новым текстовым ударениям. 
Таким образом, ритм первых трех-четырех образцовых строк 
становится эталонным для подтекстовки остальных. Этот момент 
очень важен для понимания особенностей поморской редакции. Она 
очень канонична; степень устойчивости ритмических и ладо-мело­
дических особенностей первых строк образца очень велика. Неизве­
стно, до какой степени такое строгое соответствие начальным стро­
кам образца самогласна соблюдалось в устной традиции. По всей 
вероятности, устная практика была значительно более вариативнее. 
3. Ладо-мелодические особенности редакции 
Песнопения поморской редакции отличаются распевностью. В 
них немало мелодических, двугласостепенных знамен. Их дешифров­
ка, вероятно, зависит от ударности или безударности слога. Одни и те 
же знаки на безударном слоге расшифровываются как дробление рит­
мической единицы, на акценте - как распев в две ритмических еди­
ницы (пример 3). 
Заключительные строки подобное и самогласнов поморской 
редакции сохраняют попевочные кадансовые обороты столпового 
осмогласия. 
Ладовые модели строк поморской редакции отличаются мно-
гоопорностью: значительная часть ладового ряда подчеркнута акцен­
тами или речитацией. Функциональное значение ладового ряда не 
меняется при перетекстовках, мелодический рельеф первых строк 
сохраняется и в строках подобных. 
ПОЗДНЕЙ ЧАСОВЕННОЙ
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 мы называем редакцию, зафикси­
рованную в старообрядческих рукописях XIX - XX вв. с истинно-
речным текстом. Истинноречные рукописи XVIII в. еще имеют еди­
ную систему крюковой графики силлабического роспева с поморс­
кими рукописями. К середине XIX в. относится возникновение прин­
ципиально иной системы фиксации образцов силлабического роспе­
ва в рукописях с истинноречным текстом. 
Особенности поздней часовенной редакции 
1. Крюковая графика 
Безударная речитация (1 ритмическая единица) фиксируется 
как и в поморской редакции, преимущественно знаками столицы, за­
пятой и палки, но всегда с отсечками. 
Слоговые и фразовые ударения (2 ритмические единицы) фик­
сируются в редакции всегда крюком, либо двугласостепенными зна­
менами роспева в 2 ритмических единицы (- ^ ^ ^ ^ &~ ). 
Эти изменения позволяют говорить о том, что графика силла­
бического роспева поздней часовенной редакции частично приспо­
сабливается к системе соотношения знамен столпового знаменного 
роспева. Различие длительностей безударной стопицы и ударного 
крюка подчеркивается простановкой отсечек рядом с безударными 
знаменами. Сохраняется только одна условность в графике силлаби­
ческого роспева: стрелы и статьи концов строк равны по длительно­
сти крюку (2 ритмических единицы). При выполнении этого един­
ственного условия текст поздней часовенной редакции прочитывает­
ся с абсолютной точностью, со всеми тонкостями текстовой акценти-
ки, в полном соответствии с устной традицией исполнения. 
Юбозначение "Часовенная редакция" весьма условно, так как помимо часовенных 
данной редакцией во второй половине XIX в. пользовались и поморцы, и австрийцы, и еди­
новерцы. 
2. Музыкально-слоговой ритм поздней часовенной редакции 
отличается точной фиксацией всей слоговой акцентики текста. В ру­
кописях поздней часовенной традиции мы находим самые прихотли­
вые, "несимметричные" ритмические образования (пример 4). Такую 
ТРОПАРЬ "БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ГОСПОДИ". НБ УрГУ. ГХЛ35Р/1358 
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точность слоговой акцентики при исполнении силлабического роспева 
в устной традиции конца XX в. сохраняют лишь немногие отдельные 
старообрядческие общины, в частности Невьянская. Вполне возможно, 
что система слоговой акцентики могла воспроизводиться в устной прак­
тике и по рукописям поморской редакции, не будучи там последователь­
но зафиксированной. Записи песнопений, сделанные в поморской об­
щине, подтверждают исполнение всей системы грамматических ударе­
ний в певческой традиции поморского согласия (пример 5). 
РАСШИФРОВКА ФОНОГРАММЫ ПЕНИЯ "НА ГЛАС" ПОМОРСКОЙ ТРАДИЦИИ. 
Исполнитель - Стешанцева Е. К. Курганская обл., 1985 г. 
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Строки самогласнов и подобное поздней часовенной редакции, 
расписанные по подобию, не сохраняют ритма первых образцовых 
строк. Техника пения на глас и на подобен истинноречной редакции 
подразумевает бесконечную переритмизацию образца в соответствии 
со слоговой акцентикой нового текста. 
Сравнение текстовой акцентики редакций наводит на мысль, 
что в рукописях поморской традиции записывались некие условные 
мелодические модели, требующие исполнителя, знакомого с норма­
ми стиля. В это же время в поздней часовенной редакции начинает 
фиксироваться конкретная устная практика во всем своеобразии не­
симметричного текстового ритма. 
3. Ладо-мелодические особенности редакции 
В песнопениях поздней часовенной редакции исчезает боль­
шая часть слоговых роспевов, мелодическая линия упрощается до 
опорных тонов, исчезают двугласостепенные знамена на безударных 
долях, дававшие дробления ритмической единицы. Заключительные 
попевочные кадансовые обороты сокращаются до опорных тонов. 
Ладовые модели строк часовенной редакции сохраняют мело­
дический контур строк более ранней поморской редакции, но число 
опорных звуков ладового ряда сокращается до двух-трех опор. При 
общем упрощении ладовых моделей строк поздней часовенной тра­
диции, значительно увеличивается число мелодических вариантов в 
ряду строк "подобных" вследствие переритмизации моделей и сме­
ны ладовых опор. 
КОМПИЛЯТИВНАЯ РЕДАКЦИЯ появляется в конце XIX в 
Самым ярким ее образцом нужно признать общеупотребительный в 
среде старообрядцев 'ЧЭктай" Калашникова, изданный в 1908 г. По 
всей видимости, появлению издания Калашникова предшествовало 
изучение рукописей разных редакций. 
Особенности компилятивной редакции 
1. Крюковая графика компилятивной редакции сочетает помор­
скую графическую основу с рядом черт поздней часовенной тради­
ции (частичная простановка отсечек, сокращение числа мелодичес­
ких знамен, в том числе попевочных образований). 
Безударная речитация фиксируется преимущественно знака­
ми столицы, а также запятой и палки, в середине строк - с отсечками, 
с которыми в целом проставлены непоследовательно, например, от-
сутствуют в седьмом гласе, не проставлены в строках "подобных" с 
идентичным ритмом. 
Слоговые и фразовые ударения фиксируются знаками стре­
лы, реже статьи, крюка, двугласостепенными знаменами; концы 
строк - статьями. 
2. Музыкально-слоговой ритм 
Система крюковой записи становится настолько условной, что 
квантитативный ритм стиля, с его зависимостью длительности звука 
от ударности слога почти не прочитывается. Зато компилятивная ре­
дакция очень точно передает исполнительские нормы Рогожской тра­
диции, с ее большими хорами, руководимыми головщиком с помощью 
указки. Чисто исполнительские особенности: медленные начала строк, 
ускорение темпа на серединных речитациях, отсутствие точной сло­
говой акцентики, невозможной в таких многочисленных любительс­
ких хорах - начинают порой подменять общетрадиционные ритмичес­
кие нормы стиля. В примере 6 самогласен расшифрован в соответ­
ствии с исполнительскими нормами певческой традиции. 
СТИХИРА САМОГЛАСНА. ГЛАС 4. 
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Таким образом, поморская, часовенная и компилятивная ре­
дакции с различной степенью точности зафиксировали отдельные 
стороны певческой традиции. В поморской редакции бережно сохра­
няется каноническая первооснова гласа. Часовенная редакция отли­
чается точной, буквальной записью конкретной певческой практики. 
Компилятивная редакция в первую очередь отражает исполнительс-
кие особенности отдельной традиции. По всей вероятности, именно 
образцы часовенной традиции могут дать наиболее точное пред­
ставление о подлинном стилевом звучании силлабического роспе­
ва во всех тонкостях ритмики и текстовой акцентики. В приложе­
нии 3 представлено песнопение "Слава в вышних" из рукописи 
часовенной редакции. 
Приложение 1 
ЗНАКОВЫЙ СОСТАВ ПОМОРСКОЙ, ЧАСОВЕННОЙ и компилятивной 
РЕДАКЦИЙ СИЛЛАБИЧЕСКОГО РОСПЕВА 
безударная речитация 
слоговые и фразовые 
ударения 
концы строк 
Поморская 
редакция 
Единогласоступенные 
знамена (1 ритм, ед.): 
стопица 1 
запятая о 
палка 1 
(крюк) 
Двугласостепенные 
знамена (1 ритм, ед.): 
стопица с очком V 
скамийца ^ 
палка с подчашием 7^  
Единогласосту пенные 
знамена (2 ритм, ед.): 
разновидности статей 
крюк yz 
запятая п 
крюк с оттяжкой 1?** 
Двугласостепенные 
знамена (4 ритм, ед.): 
разновидности стрел 
(светлая, крыжевая, 
мрачная) 
<^ 
крюк с подчашием >- ^ 
Единогласоступенные 
знамена (2 ритм, ед.): 
разновидности статей 
Двугласостепенные 
знамена (4 ритм, ел.): 
статья с подверткой 
стрела крыжевая 
Часовенная 
редакция 
Единогласосту оенн ые 
знамена (1 ритм, ед.): 
стопица \,* 
запятая п
1 
палка с отсечками 11 
Двугласостепенные 
знамена (I ритм, ед.): 
стопица с очком U 
палка с подчашием ^
и 
Единогласосту пенные 
знамена (2 ритм, ед.): 
крюк \}> 
крюк с оттяжкой \?- -
Двугласостепенные 
знамена (4 ритм.ед.): 
разновидности стрел 
* ^ 
скамиица ^ 
стопица с очком U' 
голубчик тихий 'о 
палка с подчашием 1 с 
крюк с подчашием \АС 
Единогласоступенные 
знамена (2 ритм ед.): 
разновидности статей 
крыж 
А 
Двугласостепенные 
знамена (4 ритм.ед.): 
стрела крыжевая 
Компилятивная 
редакция 
Единогласоступенные 
знамена: 
стопица U V 
запятая ^ о 1 
палка ] 11 
с отсечками или без 
отсечек 
Ед и ногласосту пени ые 
знамена: 
крюк, разновидности 
статей \£ 
Двугласостепенные 
знамена: 
ршновидности стрел 
крюк с подчашием \% 
голубчик тихий
 Л
-
скамиица ^ 
Единогласоступенные 
знамена: 
разновидности статей 
Двугласостепенные 
знамена: 
епштья с подчашием 
Приложение 2 
список РУКОПИСНЫХ источников ПО СИЛЛАБИЧЕСКОМУ РОСПЕВУ 
1. НБ УрГУ. XVII.76p/4028. Октоих и обиходник крюковые. 
XVIII в., третья четверть. Стихиры самогласны и подобны на восемь 
гласов (л. 92-95). 
2. НБУрГУ XVII.77p/4029. Обиходник крюковой. XX в., нача­
ло. Стихиры воскресны приимочные на осмь гласов (л. 16-18 об ) . 
"Святыя славы" (л. 19-19 об.), тропари по непорочнех "Благословен 
еси Господи" (л. 59-60), "Достойно" по восьмой песне канона (л. 98). 
стихиры по 50-м псалме "Молитв ради апостол" (л. 97 об.-98). "Хва­
лите Господа с небес" (л. 100 об-102) , во весь великий пост на утре­
ни на часах "Заутра услыши глас мой", "Стопы моя направи по сло-
веси твоему", "Да исполнятся уста моя" (л. 134), Блаженны (л. 135— 
135 об.), на нефимоне тропарь "Господи сил" (л. 136-136 об.), на по­
клонение кресту "Кресту Твоему" (л. 137), стихиры Пасхе (л. 168-
169 об.) 
3. НБУрГУ. V.112p/1481. Сборник избранных песнопений. XX в. 
Стихиры воскресные на восемь гласов (л. 38-42 об.). 
4. НБ УрГУ XVIII.74p/1871. Обиходник крюковой. XX в., на­
чало. Стихиры самогласны (л. 8-11 об.), "Святые славы" (л. 11-12). 
тропарь "Благословен еси Господи" (л. 20 об.-22 об.), стихира по 50-
м псалме "Молитв ради апостол" (л. 56 об) , по восьмой песне кано­
на "Достойно есть" (л. 57 об.), "Преблагословеннаеси"(л. 61 об.-62), 
"Слава в вышних" (л. 62-68), на литургии перед блаженнами "Еди­
нородный сыне" (л. 93 об.), в неделю Мытаря и Фарисея "малым рос-
певом" "Множество содеянных ми зол", в великий пост на Утрени 
тропарь "Заутра услыши глас мой" (л. 102), на Великом Нефимоне 
тропарь "Господи сил" (л. 104-106). 
5. НБ УрГУ. VII.104p/528. Сборник крюковой. XVIII в., после­
дняя треть - XIX в., первая треть. Стихиры воскресны первых четы­
рех гласов (л. 251-251 об.), на павечернице великой по "Достойне" 
тропарь "Господи сил" (л. 247-248). 
6. НБ УрГУ 1Х.135р/1358. Обиходник крюковой. XX в., нача­
ло. Стихиры самогласны на восемь гласов (л. 7-15 об.), "Святыя сла­
вы" (л. 16-17), по непорочнех тропари воскресны "Благословен еси 
Господи" (л. 24-29 об.), по 50-м псалме "Молитв ради апостол" (л. 4 -
4 об) , "Преблагословенна еси" (л. 61-61 об) , Славословие великое 
(л. 61 об.-64 об.), отпуст "Утверди Боже веру христианскую" (л. 64), 
в великий пост тропари "Заутра услыши глас мой", "Стопы моя на-
прави по словеси твоему", "Да исполнятся уста моя" (л. 73 об.-75), 
тропарь "Господи сил" (л. 77 об.), кондак "Взбранной воеводе" (л. 8 3 -
83 об ) , канон во святую и великую неделю пасхи (л. 97 об.—111 об.). 
7. НБ УрГУ. Х1.267р/4984. Обиходник крюковой. XIX в., конец. 
Стихиры самогласны на восемь гласов (л. 7 об.—11 об.), подобны всех 
гласов (л. 64-71 об.). 
8. НБ УрГУ 1Х.28р/503. Обедница крюковая. XX в., начало. 
Канон Пасхе (л. 70 об) . 
9. НБ УрГУ VII.lOlp/525. Обиход крюковой. XIX в., середина. 
Самогласны (л. 3 об.), в неделю Мытаря и Фарисея... во вся недели 
святыя четыредесятницы, стихира по 50-м псалме "Множество соде­
янных ми зол" (л. 24 об.), в неделю сыропустную, во вся недели ве-
ликаго поста по 50-м псалме стихира "На спасенные стези" (л. 27 -
об.-28), на великой павечернице "Господи сил" (л. 28), на литургии 
"Свят свят Господь Саваоф", "Един свят" (л. 41 об.-42), стихиры по­
добны на восемь гласов (л. 68 об.-72 об.), в неделю крестопоклон­
ную "Кресту твоему поклоняемся" (л. 101). 
10. НБУрГУ ХХИ.37р/1810. Обиходник крюковой. Конец XIX 
- начало XX вв. Тропари по непорочнех "Благословен еси Господи" 
(л. 26-28), по 50-м псалме "Молитв ради апостол" (л. 77), канон "Воду 
прошед яко посуху"(л. 114-119 об) , подобны приемныянаосмь гла­
сов (л. 120-124), отпуст "Утверди Боже" (л. 125). 
11. НБУрГУ. XVIII.63p/1860. Обиходник крюковой. XIX в., ко­
нец. Тропари "Благословен еси Господи" (л. 11-13), по 50-м псалме 
"Молитв ради апостол" (л. 20-20 об) , "Достойно" "малого розпева" 
по восьмой песни канона (л. 21 об) , на литургии перед блаженнами 
"Единородный сыне" (л. 33 об.-34), "Слава в вышних" (л. 36-38 об) , 
стихиры подобны на восемь гласов (л. 105 об) . 
12. НБ УрГУ. XVIII.17р/1658. Обиходник крюковой. XIX в., 
конец. По 50-м псалме "Молитв ради апостол" (л. 64-64 об.), "Пре-
благословенна еси" (л. 69-69 об.), Славословие великое "малым рос-
певом" (л. 69 об.-71 об.), в неделю крестопоклонную "Кресту твое­
му поклоняемся" (л. 72), стихира во вся недели великого поста "Мно­
жество содеянных ми зол" (л. 78-78 об.). 
13. НБУрГУ. XVII.7p/570. Обиходниккрюковой. XIX в. Тропа­
ри по непорочнех "Благословен еси Господи" (л. 67), стихира по 50-
м псалме "Молитв ради апостол" (л. 103-103 об.), "Достойно" по ка­
тавасии, "простой роспев" (л. 105-105 об.). 
14. НБУрГУ. ХХИ.41р/1814. Обиходник крюковой. XIX в., пос­
ледняя треть. Стихиры подобны на восемь гласов (л. 12-22). 
15. НБ УрГУ. XVII.61p/4013. Обиходник крюковой. XIX в., пос­
ледняя четверть. Тропарь по непорочнех "Благословен еси Господи" 
(л. 73 об.-75 об) , подобны приемные на осмь гласов (л. 251-58). 
16. НБУрГУ. VII.150p/1315. Обиходник крюковой. XIX в., тре­
тья четверть. Стихиры по 50-м псалме "Молитв ради апостол" (л. 2 1 -
22), стихира "Множество содеянных ми зол" (л. 22 об) , стихира на 
поклонение кресту (л 26 об) , стихиры Пасце (л. 40-44 об.), песнопе­
ние из Литургии "Един свят" (л. 44 об) . 
17. НБ УрГУ. IV.137p/744. Обиходник и октоих крюковой. 
XIX в., конец. На павечернице великой по "Достойно" тропари "Гос­
поди сил" (л. 15). 
18. НБ УрГУ. XXI.Зр/1102. Стихиры воскресные приимочные 
на восемь гласов (л. 11-14), подобны на осмь гласов (л. 14), тропари 
"Господи сил" (л. 183). 
19. НБ УрГУ. 1Х.72р/1183. Обиходник и ирмологий крюковые. 
1960 - 70-е гг. "Святыя славы" (л. 24 об) , подобны (л. 43-47 об.). 
Приложение 3 
СЛАВА В ВЫШНИХ 
НБ УрГУ 1Х135р/1358. Л. 61 об. 
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